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Piyer Loti----------
Kahvesi, Haliç,
İstanbulini belki en karakteristik semti olan Eyüp sırtların­
daki eski -Pierre Loti kahvesinin- havasını, bir bakıma da köh­
neliğini bozmadan yeniden düzenliyen zevki Güzel Sanatların bir 
gösterisi bildiğim için Sabiha Aydemir, Alım Karamürsel, Emel 
Sürel ve arkadaşlarının örnek çabasından söz açıyorum.
Pierre Loti bir kitabında Eyüp için şöyle der: «...Ve bu şe­
hir içine doğru ilerliyen körfezin dibinde, ta dibinde, yaşlı çı­
narlar, serviler altmda... korkunç bir sessizlik içinde uyuyan... 
Islâmın Avrupadaki kalbi, kutsal Eyüp yatar.»
Fransız, serviler ve mezarlar arasındaki patikadan kaç kere 
geçti acaba, kaç kere sarıklı, cübbeli, beyaz sakallı dostlarıyla yu- 
karki kahvede nargile tokurdattı?
Loti’nin Eyübü yılı 1890.Loti köprüden Eyübe sandalla gi­
derken bir asır önceki şiiriyetini büsbütün kaybetmemiş Halici, 
sistemli bir sadizm zevkiyle, bugünkü içler acısı durumuna ge­
tirdik. Elbirliğiyle.
Köprüden Eyübe köhne, yıkık köyler, ecişbücüş, sağa »ola 
yalpalanmış binalar, paslı demir yığmı gemi iskeletleri, yosun 
tutmuş mavunalar, çöp ve moloz yığınları, kalafat yerleri, çir­
kinlik örneği fabrikalar, bacalar, odun depoları, kirli sulara yan  
gömülü belirsiz mezbeleler ve nihayet «Kutsal Eyüp» ün kar­
şısında denizi pıhtılı kanlara boyayan mezbaha!
Yukanya, Pierre Loti kahvesine çıktığınızda İstanbulun o 
eşsiz mor buğusu bu çirkinlikleri kapatır. Eyüp’den Saraybumu- 
na mor, mavi kıyılar ortasından yılankavi arabeşkiyle Altm- 
Boynuz, Haliç, saatine göre ya gümüş, ya turuncu’ya mavi pırıl­
tılar içinde uzanır. İstanbulun Eyüp sırtlanndaıı böyle görünüşü 
dünyanın harikalarından biridir. Ama ne yazık ki çirkinlik, kut­
sal Eyübün eteğine kadar gelmiştir. Servilerin, mezarların altın­
daki fabrikalar karasarı duvarlarını ön plâna oturtmuşlardır. Bu 
çirkinliği görmemek için yabancı turist kolunu siper edip Hali­
ce, İstanbulun eşsiz panoramasına öyle bakarmış!
Teşekkür edelim Pierre Loti kahvesini ihya eden Sabiha 
Aydemir’e. Hiç değilse o  köşecik güzelleşti, yabancıya buyur 
edecek hale geldi. Ama ne zevk, ne incelikle! Buranın yenilen­
diğine inanmıyacağmız gelir. Eskilik o eski eskilik! 1800 İs- 
tanbulu yaşamaya başlamış burada. Eski hava öylesine diril­
miş ki, şöyle bir dalsanız, beyaz caketi, yüksek yakası, burma 
bıyıkları, fesiyle Loti’yı göreceksiniz yokuştan gelişinde.
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